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NOVEDADES EDITORIALES 
Critica y ensayo 
APARICI, Pilar e Isabel GIMENO, eds. Literatura menor en el sig/o XIX. Una antologia de la 
novela de folletin II. Barcelona, Anthropos, 2003. 
AZUA, Felix de. Lecturas compu/sivas. Barcelona, Anagrama, 2003. 
BALCELLS, Jose Maria. Ilimitada voz. Antologia de poetas espanolas, 1940-2002. Cadiz, Pu-
b!icaciones de la Universidad de Cadiz, 2003. 
CARBAJOSA, Monica y Pablo CARBAJOSA. La carte literaria de Jose Antonio. La primera ge-
neraci6n cultural de la Palange. Barcelona, Crftica, 2003. 
DfEZ DE REVENGA, Javier y Mariano DE PACO. Eds. Aires de/ sur buscado. Estudios sabre 
Luis Cemuda y Rafael Alberti. Murcia, Fundaci6n Caja Murcia, 2003. 
FRANZ, Thomas R. Niebla inexplorada: midiendo intersticios en el maravilloso texto de 
Unamuno. Newark: Juan de la Cuesta, 2003. 
HENSELER, Christine. Contemporary Spanish Womens Narrative and the Publishing Industry. 
Champaign, U of Illinois P, 2003. 
KIRKPATRICK, Susan. Mujer, modemismo y vanguardia en Espana (1898-1931). Madrid, Ca-
tedra, 2003. 
L6PEZ LLORET, Jorge. La ciudad construida (Historia, estructura y percepci6n en el conjunto 
hist6rico de Sevilla). Sevilla, Diputaci6n, 2003. 
MAINER, Jose Carlos et al. 60 anos de Adonais, una colecci6n de poesia en Espana (1943-
2003). Madrid, Devenir, 2003. 
NUNEZ CABEZAS, Emilio Alejandro y Susana GUERRERO SALAZAR. El lenguaje politico 
espanol. Madrid, Catedra, 2003. 
ORTIZ-GRIFFIN, Julia L. y William D. GRIFFIN. Spain and Portugal Today. New York, Peter 
Lang, 2003. 
PEREZ BOWIE, Jose Antonio. La adaptaci6n cinematografica de textos literarios. Teoria y prlic-
tica. Salamanca, Plaza Universitaria, 2003. 
ROMERA CASTILLO, Jose, ed. Teatro y memoria en la segunda mitad de/ siglo XX. Madrid, 
Visor, 2003. 
SEBOLD, Russell P. Lirica y poetica en Espana, 1536-1870. Madrid, Catedra, 2003. 
SOBEJANO, Gonzalo. Novela espanola contemporlinea (1940-1995). Madrid, Mare Nostrum, 
2003. 
VALLS, Fernando. La rea/idad inventada. Ana/isis critico de la novela actual. Barcelona, Crfti-
ca, 2003. 
Creaci6n 
MARTfNEZ DE PIS6N, Ignacio. El tiempo de las mujeres. Barcelona, Anagrama, 2003. 
PEREZ GALD6S, Benito. El doctor Centeno. Madrid, Biblioteca Nueva, 2002. 
TOMEO, Javier. La mirada de la muneca hinchable. Barcelona, Anagrama, 2003. 
TORO, Suso de. El Principe manco. Barcelona, Lumen, 2004. 
VILA-MATAS, Enrique. Paris nose acaba nunca. Barcelona, Anagrama, 2003 
Revistas 
Ana/es de la literatura espanola. Num. 16 (2003). 
Cuademos para la investigaci6n de la /iteratura hisplinica. Num. 28 (2003). 
Edad de Oro. Vol. 22 (2002). 
Estreno. Vol. 29, num. 1 (primavera 2003), num. 2 (otofio 2003). 
Hispania Vol. 86, num.1 (March 2003), num. 2 (May 2003). 
Letras de Deusto. Vol. 33, num. 98 (enero-marzo 2003); num 99 (abril-junio 2003). 
Letras peninsulares. Vol. 15, num. 3 (Winter 2002-2003). 
Politica exterior. Vol. 17, num. 96 (noviembre-diciembre 2003). 
Revista de filologfa. Vol. 21 (2003). 
Revista de /iteratura. Vol. 65, num. 129 (2003), num. 130 (2003). 
RILCE. Vol. 19, num. 1 (2003). 
The Colorado Review of Hispanic Studies. Vol. 1, num. 1 (Fall 2003). 
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